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RESUMEN 
Actualmente más de la mitad de los medicamentos se administran en la 
forma farmacéutica comprimidos. La justificación de ello radica en las 
numerosas ventajas que presenta frente a otras formas farmacéuticas, ya 
que desde un punto de vista industrial es la forma farmacéutica con una 
fabricación industrial más fácil a gran escala gracias al desarrollo de su 
mecanización. El principio de la fabricación de los comprimidos es muy 
sencillo, pero por contra su realización suele ser bastante complejo: no es 
suficiente con situar una dosis de polvo en una matriz de una máquina de 
comprimir y comprimirla con los punzones. 
 Para obtener un comprimido es necesario que el polvo tenga unas 
propiedades físicas y mecánicas muy específicas. El punto de partida, 
pues, se encuentra en desarrollar unos comprimidos reproducibles desde 
el punto de vista galénico, es decir que ante cualquier eventualidad de 
fabricación o control no se malogre el obtener los comprimidos dentro de 
especificaciones. Toda formulación deberá pasar por unas etapas de 
optimización. Se inicia con una preformulación tentativa, en que se 
considera la dosis de principio activo y tamaño final del comprimido. 
Igualmente se tendrá en cuenta la finalidad del comprimido, las 
incompatibilidades entre los componentes y los caracteres reológicos de 
los mismos. 
 Tras diversas aproximaciones sucesivas de perfeccionamiento, se llegará 
a la fórmula definitiva. 
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Entre la multitud de principios activos existentes se escogió la nistatina 
por tratarse de una sustancia con suficiente bibliografía asequible por 
haber estado trabajando yo cada día durante tres años en un importante 
laboratorio farmaceutico. 
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SUMMARY 
 Nowadays more than the half of the medicines they manage the affairs in 
the pharmaceutical form compressed. The justification of it takes root in 
the numerous advantages that he presents opposite to other 
pharmaceutical forms, since from an industrial point of view it is the 
pharmaceutical form with an easier industrial large-scale manufacture 
thanks to the development of his mechanization. The beginning of the 
manufacture of the pills is very simple, but for against his accomplishment 
it is in the habit of being complex enough: it is not sufficient in spite of 
placing a dose of powder in a counterfoil of a machine of compressing and 
to compress it with the punches. 
To obtain a pill is necessary that the powder has a few physical and 
mechanical very specific properties. The point of item, so, is in a few 
reproducible pills develop from the point of view galenic, that is to say that 
before any contingency of manufacture or control is not spoilt to obtain the 
pills inside specifications. Any formulation will have to happen for a few 
stages of optimization. It begins with a tentative preformulación, in which it 
are considered to be the dose of active beginning and final size of the pill. 
Equally the purpose of the pill will be born in mind, the incompatibilities 
between the components and the rheological characters of the same 
ones. 
After diverse successive approximations of development, it will come near 
to the definitive formula. 
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 Between the multitude of active existing beginning the nistatina was 
chosen for treating itself about a substance with sufficient attainable 
bibliography for credit been being employed I every day for three years at 
an important pharmaceutical laboratory. 
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RESUM 
Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma 
farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos 
avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que 
desde un punt de vista industrial és la forma farmacèutica amb una 
fabricació industrial més fàcil a gran escala gràcies al desenvolupament 
de la seva mecanització. El principi de la fabricació dels comprimits és 
molt senzill, però per contra la seva realització sol ser bastant complexa: 
no és suficient amb situar una dosi de pols en una matriu d'una màquina 
de comprimir i comprimir-la amb els punxons. 
Per obtenir un comprimit és necessari que la pols tingui unes propietats 
físiques i mecàniques molt específiques. El punt de partida, doncs, es 
troba en desenvolupar uns comprimits reproduïbles des de el punt de 
vista galènic, és a dir que davant de qualsevol eventualitat de fabricació o 
control no es desaprofiti l'obtenir els comprimits dins d'especificacions. 
Tota formulació haurà de passar per unes etapes d'optimització. S'inicia 
amb una preformulació temptativa, en la qual es considera la dosi de 
principi actiu i mida final del comprimit. Igualment es tindrà en compte la 
finalitat del comprimit, les incompatibilitats entre els components i els 
caràcters reològics dels mateixos. 
Després de diverses aproximacions successives de perfeccionament, 
s'arribarà a la fórmula definitiva. 
Entre la multitud de principis actius existents es va escollir la nistatina per 
tractar-se d'una substància amb suficient bibliografia assequible per haver 
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estat treballant jo cada dia durant tres anys en un important laboratori 
farmacèutic.  
